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Сбережение энергоресурсов стало актуаль-
ной задачей человечества [4]. Дело в том, что 
энергия, обладая свойством перехода из одно-
го состояния в другие, может безвозвратно 
терять свои запасы (ресурсы). Другими сло-
вами, энергоресурсы постоянно иссякают. Это 
относится не только к запасам материальных 
носителей энергии (механической, тепловой, 
электромагнитной, химической, ядерной и др.). 
Качественные изменения происходят и в энер-
гии людей как деятельной силы их жизни (ак-
тивность, решительность, оптимизм, уверен-
ность в своей правоте и т. д.). Поэтому реше-
ние задачи сбережения энергоресурсов отно-
сится к каждому человеку.  
С одной стороны, каждый человек, вовле-
каясь в производственные отношения, поль-
зуется запасами энергии для исполнения про-
фессиональных компетенций. Бережное от-
ношение к ним является вкладом в решение 
задачи сбережения энергоресурсов. С другой 
стороны, человек, пользуясь энергией в быту, 
может экономно ее расходовать. В этом также 
состоит вклад людей. С третьей стороны, про-
являя себя в жизнедеятельности, каждый че-
ловек может бережно относиться к своим 
личным энергоресурсам. Тем самым, он будет 
способствовать достижению стоящих перед 
ним целей и сберегать свои энергоресурсы.  
Решение задачи сбережения энергоресур-
сов зависит от готовности людей к этому.  
Сама по себе готовность людей к сбережению 
энергоресурсов развивается неоднозначно и 
не всегда находится в русле решения задачи 
сбережения энергоресурсов, стоящей перед 
государством и обществом. Поэтому важно к 
ее решению привлекать ресурсы науки, куль-
туры и образования [1]. В связи с этим сле-
дует определиться с понятием «готовность че-
ловека к сбережению энергоресурсов». В этой 
статье готовность к сбережению энергоресур-
сов рассматривается в аспекте возможностей 
в практике образования влиять на отношение 
человека к проявлению себя в отношениях с 
энергоресурсами в аспекте их сбережения.  
В науке готовность человека трактуется 
как развившееся свойство (его личный энер-
горесурс), пользуясь которым он способен 
регулировать свое поведение в жизнедеятель-
ности [2, 3]. Как научное понятие «готов-
ность» характеризуется усвоенными знания-
ми, необходимыми для регулирования своего 
поведения в жизнедеятельности, а также от-
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готовности является нравственная позиция, 
базирующаяся на сформировавшихся ценно-
стях, которые обусловливают отношение че-
ловека с собой и окружением. Третьим при-
знаком готовности выступает личный опыт 
регулирования отношений с собой и окруже-
нием. Еще одним признаком готовности яв-
ляется ее неравновесность, благодаря которой 
она развивается на основе изменений других 
ее признаков.  
Так как жизнедеятельность человека раз-
ноаспектная, то и его готовность характери-
зуется полным объемом ее аспектов. Каждый 
аспект жизнедеятельности человека проявля-
ется в компетенциях (в действиях, полномо-
чиях), которые он осуществляет (исполняет) 
при этом. Поэтому имеет смысл вести речь  
о готовности человека к исполнению тех или 
иных компетенций в каких-то аспектах его 
жизнедеятельности. Одной из таких компе-
тенций человека является сбережение энерго-
ресурсов. При этом следует различать виды 
этой компетенции человека. К ним относятся 
сбережение личных энергоресурсов, а также 
энергоресурсов внешнего плана, распоряжать-
ся которыми ему предоставлено право (даны 
полномочия).  
Очевидно, каждый вид готовности чело-
века к сбережению энергоресурсов характери-
зуется своими особенностями. Их содержание 
связано со спецификой свойств соответствую-
щих энергоресурсов. Отражение же особенно-
стей видов готовности человека к сбережению 
энергоресурсов в научном понятии целесооб-
разно осуществлять, опираясь на единый кон-
структ обобщенного толкования готовности 
человека к сбережению энергоресурсов. Речь 
идет о вычленении отличительных признаков 
соответствующего понятия безотносительно 
видовых особенностей энергоресурсов и об 
установлении существенных связей между 
ними (признаками). Тогда конкретная харак-
теристика видовых особенностей энергоресур-
сов составит объем соответствующего науч-
ного понятия.  
Прежде всего готовность человека к сбе-
режению энергоресурсов характеризуется его 
знаниями. Как субъекту регулирования отно-
шений с теми или иными видами энергоре-
сурсов человеку необходимо знать их свой-
ства, смысловую интерпретацию сбережения, 
содержание, методы и формы сбережения 
энергоресурсов тех или иных видов. Отсюда 
следует, что владение знаниями об энергоре-
сурсах, о возможностях их сбережения сле-
дует отнести к существенным признакам го-
товности человека к исполнению соответст-
вующей компетенции. При этом необходимо 
подчеркнуть, что владение знаниями о чем бы 
то ни было является видом личного энергоре-
сурса человека, которым он может пользовать-
ся в каких-то аспектах жизнедеятельности [2].  
Знаниевый энергоресурс человека зарож-
дается в форме его осведомленности о соот-
ветствующих аспектах обобщенного социаль-
ного опыта, например, научных знаний. Этот 
уровень владения знаниями об энергоресур-
сах, о возможностях их сбережения может 
быть достаточным для приобретения первич-
ного опыта исполнения соответствующих ком-
петенций. Опираясь на осведомленность, че-
ловек может приступать к решению простей-
ших задач сбережения энергоресурсов. Одним 
из результатов решения таких задач становит-
ся личный опыт (умение применять усвоенные 
знания) в сбережении энергоресурсов. Тем 
самым, владение знаниями о сбережении энер-
горесурсов обогащается умениями (процес-
суальной состоятельностью) человека в осуще-
ствлении соответствующей компетенции.  
Фактически приобретенный опыт чело-
века пользоваться усваиваемыми знаниями  
о сбережении энергоресурсов предопределяет 
переход от осведомленности к компетентно-
сти. Это качественно иной уровень владения 
человеком знаниями. Он характеризуется тем, 
что осведомленность дополняется умелостью 
соединять усваиваемые знания с решением 
задач, стоящих (поставленных) перед челове-
ком. Компетентность человека различается и 
по объему осведомленности о сбережении 
энергоресурсов, и по характеру задач, кото-
рые он научился уверенно решать. Поэтому 
компетентность разных людей правомерно 
характеризовать путем сравнения по показа-
телям и осведомленности и умелости. Тем не 
менее компетентность человека во владении 
знаниями о сбережении энергоресурсов явля-
ется уровнем, достаточным для исполнения 
соответствующей компетенции.  
Владея знаниями о сбережении энергоре-
сурсов на уровне компетентности, человек 
одновременно приобретает личный опыт поль-
зования ими. Он (опыт) также относится к ха-
рактеристике готовности исполнения соответ-
ствующих компетенций. Благодаря личному 
опыту их исполнения появляется уверенность 
человека в целесообразности сбережения энер-
горесурсов. Его действия приобретают инди-
видуальные нюансы. В них отражается спе-
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цифика человека. В таком плане личный опыт 
сбережения человеком энергоресурсов право-
мерно отнести к существенному признаку его 
готовности к исполнению соответствующей 
компетенции.  
Личный опыт сбережения энергоресур-
сов как признак характеризует готовность че-
ловека к исполнению соответствующих ком-
петенций с процессуальной стороны. Решая 
задачи сбережения энергоресурсов, человек 
обогащает собственную процессуальную со-
стоятельность навыками бережного пользова-
ния разными видами энергоресурсов. Благо-
даря этому у него складывается динамический 
стереотип как индивидуальная система пове-
дения в отношениях с энергоресурсами, ха-
рактеризующаяся ведущей установкой на их 
сбережение. При этом бережное отношение к 
энергоресурсам становится доминирующей 
ценностной ориентацией человека. 
Таким образом, успешный опыт сбереже-
ния энергоресурсов человеком не только уси-
ливает его компетентность (уровень владения 
соответствующими знаниями). Параллельно 
осознаются ценности энергоресурсов. Это 
может способствовать усилению потребности 
в их сбережении. Тем самым, успешный опыт 
сбережения энергоресурсов обогащается важ-
ным резервом собственных (личных) энерго-
ресурсов человека, способствующих успехам 
в продолжении исполнения соответствующей 
компетенции. К тому же ценностное отноше-
ние к сбережению энергоресурсов является 
предпосылкой мотивации своей деятельности 
на добросовестное исполнение данной компе-
тенции. 
Так как сбережение энергоресурсов явля-
ется одной из актуальных задач государства и 
общества, то оно относится к виду социаль-
ных ценностей. Если человек руководствуется 
ценностным отношением к сбережению энер-
горесурсов, то его нравственность соответст-
вует нормам морали и права, относящимся к 
пользованию энергоресурсами. Тогда право-
мерно вести речь о нравственной позиции че-
ловека, которую он занимает относительно 
сбережения энергоресурсов. Фактически нрав-
ственная позиция человека определяет качест-
во его отношения к исполнению любых компе-
тенций по признакам добросовестности, усер-
дия, вклада личных ресурсов в ее исполнение.  
Отсюда понятно, что нравственную по-
зицию человека следует также отнести к од-
ному из ведущих признаков его готовности  
к сбережению энергоресурсов. Нравственная 
позиция человека является интегративным 
свойством его внутреннего мира. Оно разви-
вается в силу синтеза социальных факторов 
(усвоенных социальных ценностных ориента-
ций) и природоопределенных индивидуальных 
свойств. Нравственная позиция человека про-
является в его отношениях с собой и окруже-
нием, относительно которых он компетентен. 
Скорее всего, опыт опоры на личные ценно-
стные ориентации, подтверждающие правоту 
человека в отношениях с собой и окружением, 
способствует росту его убежденности в пра-
вильности нравственной позиции. Тем не менее 
и опыт, опровергающий мнение человека о 
каких-либо фактах его отношения с собой и 
окружением, полезен в созревании нравствен-
ной позиции. Появляющиеся сомнения отно-
сительно своего мнения служат важным ос-
нованием созревания нравственной позиции 
человека.  
В частности, нравственная позиция чело-
века развивается и относительно необходи-
мости сбережения энергоресурсов. Усваивая 
знания об энергоресурсах, о возможностях их 
сбережения людьми, человек сталкивается с 
общественным мнением о них. В его основе 
лежат представления людей о ценности тех 
или иных энергоресурсов. Кто-то, являясь 
представителем определенной профессии, 
оценивает необходимость сбережения энерго-
ресурсов со знанием дела на соответствую-
щем уровне компетентности. Другие, поль-
зуясь результатами чьей-то профессиональ-
ной деятельности, оценивают необходимость 
сбережения энергоресурсов на основе осве-
домленности о них. Третьи, доверяя мнению 
авторитетных для них людей, присоединяют-
ся к оценке тех или иных энергоресурсов.  
Таким образом, в обществе складывается со-
циальное мнение о необходимости сбереже-
ния энергоресурсов.  
Общественное мнение о необходимости 
сбережения энергоресурсов далеко не во всем 
консолидировано. Это обусловлено, в частно-
сти, различиями в основаниях определения 
ценности тех или иных энергоресурсов. Одно 
дело – ценить энергоресурсы безотносительно 
собственных отношений человека (группы 
людей) с ней. Тогда их ценность признается 
формально, если человек (группа) видит поль-
зу для себя как потребителя «продуктов». 
Другое дело, если человек (группа) соотносит 
те или иные энергоресурсы с собой, с собст-
венными отношениями с ней. Тогда их цен-
ность видится непосредственно через отно-
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шения человека с ней. В таком случае человек 
(группа) вольно или невольно опирается не 
только на видение ее полезности для себя и 
для других людей. На первый план выдвигает-
ся его личное (субъективное) мнение о ценно-
сти соответствующих энергоресурсов для себя, 
для близких людей, для общества в целом.  
Накопленный социальный опыт о пользо-
вании энергоресурсами позволяет определить-
ся с социальной ценностью каждого их вида. 
К тому же решение актуальных задач общест-
венного развития обусловливает необходи-
мость ранжирования приоритетов в социаль-
ной ценности энергоресурсов. Тогда ранжи-
рованная картина ценности энергоресурсов, 
полезных в общественном производстве, со-
ставляет ориентировочную основу самооп-
ределения каждого человека, относительно  
необходимости их сбережения, доминирую-
щей по признаку ценности для себя.  
Самоопределяясь с ценностями энергоре-
сурсов для себя, каждый человек находит 
лично значимую интерпретацию необходимо-
сти их сбережения. Соответствующая интер-
претация ложится в основание его нравствен-
ной позиции в отношениях с энергоресурсами. 
Тогда складываются внутренние предпосылки 
для соответствия нравственной позиции чело-
века объективно (независимо от него) сло-
жившимся ценностям энергоресурсов. Однако 
противоречие между объективно значимыми 
ценностями энергоресурсов и личным отно-
шением человека (группы) к ним далеко не 
всегда разрешается само по себе. Социальное 
окружение человека явно и неявно стремится 
приобщить его к сбережению энергоресурсов. 
К этому должны быть приспособлены социо-
культурные ресурсы (образование, наука, 
средства массовой информации, иные отрасли 
культуры). Соответствующая социальная сре-
да может служить внешним основанием ста-
новления его нравственной позиции относи-
тельно сбережения энергоресурсов.  
В то же время личный опыт сбережения 
энергоресурсов побуждает человека прояв-
лять нравственную позицию в отношениях к 
ним. Так или иначе, человек самоопределяет-
ся с необходимостью сбережения энергоре-
сурсов, по крайней мере там, где он следует 
установкам государства и общества. Осозна-
вая полезность экономии энергоресурсов не 
только для общества, но и для себя, человек 
становится убежденным сторонником их сбе-
режения. Тогда его нравственная позиция  
соответствует социальным установкам отно-
сительно необходимости сбережения энерго-
ресурсов. К такому состоянию нравственной 
позиции человека могут привести совместные 
усилия его самого, с использованием социо-
культурной среды.  
Названные признаки готовности человека 
к сбережению энергоресурсов тесно взаимо-
связаны друг с другом. В основании взаимо-
связи между ними находится владение зна-
ниями о сбережении энергоресурсов. Поль-
зуясь ими на практике, человек, с одной сто-
роны, приобретает личный опыт сбережения 
энергоресурсов. С другой стороны, приобре-
тенный личный опыт углубляет владение зна-
ниями о сбережении энергоресурсов до уров-
ня компетентности. С третьей стороны, вла-
дение знаниями о сбережении энергоресурсов 
и личный опыт пользования ими способству-
ют становлению нравственной позиции чело-
века относительно необходимости сбереже-
ния энергоресурсов. В свою очередь, опреде-
лившаяся нравственная позиция человека 
влияет на целенаправленность и в усвоении 
знаний, и в расширении объема личного опы-
та в сбережении энергоресурсов.  
Благодаря установившимся взаимосвязям 
между названными признаками готовность к 
сбережению энергоресурсов приобретает це-
лостность (становится интегративным свойст-
вом человека). В целом готовность к сбереже-
нию энергоресурсов выражается (проявляет-
ся) в способностях человека мобилизовать 
личный энергоресурс (в частности, усвоенные 
знания, опыт сбережения энергоресурсов, 
нравственную позицию) на успешное осуще-
ствление соответствующей компетенции. При 
этом успешность сбережения энергоресурсов 
определяется полезностью вложенных чело-
веком личных энергоресурсов в достижении 
поставленных целей относительно сбереже-
ния внешних по отношению к нему ресурсов.  
Фактически каждый человек способен 
пользоваться частью своего личного энерго-
ресурса, которая меняется в зависимости от 
разных причин. Другими словами, готовность 
человека к сбережению энергоресурсов обла-
дает признаками неравновесности состояний 
и развиваемости. В опыте человека по сбере-
жению энергоресурсов проявляются и знания, 
которыми он овладел, и развившаяся на их 
основе нравственная позиция относительно 
его места в социальном общежитии. Наращи-
вая знания, обогащая опыт пользования ими в 
сбережении энергоресурсов, человек уточняет 
свою нравственную позицию. Тем самым соз-
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даются предпосылки развития готовности че-
ловека к сбережению энергоресурсов.  
В развитии готовности человека к сбере-
жению энергоресурсов можно выделить из-
вестные стадии: зарождение, становление, зре-
лость, угасание. Зарождается готовность к сбе-
режению энергоресурсов в семье, в процессе 
образования, вследствие накопления объемов 
усвоенного социального опыта, самоопреде-
ления в ценностном отношении к нему. Ста-
новление готовности к сбережению энер-
горесурсов происходит параллельно с поль-
зованием усвоенными знаниями в быту, в 
процессах образования, в профессиональной 
деятельности. Систематическое исполнение 
соответствующей компетенции в разных ас-
пектах жизнедеятельности человека способ-
ствует созреванию его готовности к сбереже-
нию энергоресурсов. Происходит это инди-
видуально, в зависимости от различных внут-
ренних и внешних причин.  
Итак, решение задачи сбережения энер-
горесурсов в полной мере зависит от готовно-
сти людей к осуществлению соответствую-
щей компетенции. Поэтому, ставя задачу сбе-
режения энергоресурсов перед обществом, 
необходимо иметь в виду не только непосред-
ственное достижение этой цели. Первосте-
пенное внимание следует также обратить на 
образование людей в соответствующем плане. 
Это, скорее всего, поможет повысить уровень 
готовности людей к сбережению энергоресур-
сов. Следовательно, будет достигнута успеш-
ность в решении задачи сбережения энергоре-
сурсов на государственном и иных уровнях 
социальной действительности.  
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